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1 La prospection aérienne menée en 1982 par A. Lelong a permis la découverte d'un vaste
site à enclos protohistorique qui s'étend aux confins des communes d'Alluyes et de
Saumeray, en bordure du Loir, sur les lieux-dits respectifs de La Pierre Aiguë et du Bas
des Touches (Fig. n°1 : plan général des structures repérées par photographie aérienne
ou à la fouille) (Lelong, 1991a). Après les sondages effectués en 1982 et 1983 sur le Bas
des Touches (Gallia, 1984 : 306-307), l'étude a été centrée sur les enclos protohistoriques
de La Pierre Aiguë à Alluyes. Douze enclos - six circulaires et six quadrangulaires - ainsi
que quelques structures annexes ont été fouillés entre 1984 et 1989 (Fig. n°2 : Plan des
enclos fouilés).
2 Les enclos circulaires sont de petites dimensions, avec un diamètre compris entre 6 et
10 m. Les fossés périphériques ont un profil en auge et présentent presque tous une
interruption vers le nord.
3 Seul,  l'un des enclos circulaires,  l'enclos B,  présentait  une structure à l'intérieur de
l'aire centrale. Il s'agit d'une fosse sépulcrale dont le comblement recelait des bracelets
à  décors  cannelés  et  des  fibules  à  cabochons,  le  tout  en  bronze.  Les  fragments  de
céramique contenus dans les fossés permettent de dater ces enclos de la fin du Hallstatt
et du début de La Tène. 
4 Les  enclos  quadrangulaires  de  faibles  dimensions  (inférieures  à  12 m)  ont  tous
sensiblement  la  même  orientation.  Les  fossés  à  profil  en V  sont  en  général  plus
profonds  que  ceux  des  enclos  circulaires.  Deux  d'entre  eux  sont  marqués  par  une
interruption au nord. 
5 Un seul enclos quadrangulaire, l'enclos D, présente une structure à l'intérieur de l'aire
centrale. Dans les angles de celle-ci se trouvent quatre trous de poteaux, ce qui semble
indiquer la présence d'un bâtiment occupant la totalité de cette aire. Une petite fosse,
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située à l'extérieur de l'enclos à proximité de l'angle nord, contenait deux bracelets en
bronze sans décor. 
6 Les fragments de céramique recueillis dans les fossés permettent de dater ces enclos de
la  Tène finale.  Il  semble  donc que la  nécropole  de  La  Pierre  Aiguë ait  connu deux
périodes d'occupation : enclos circulaires à la transition Hallstatt-La Tène, puis enclos
quadrangulaires à La Tène finale (Saumeray, Le Bas des Touches).
ANNEXES
 
Fig. n°1 : plan général des structures repérées par photographie aérienne ou à la fouille
Auteur(s) : Hamon, Tony. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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Fig. n°2 : Plan des enclos fouilés
GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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